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JAKOSTMUCANJAU ODNOSUNADOB I SPOL
Glavna svrha ovog istra2ivanja bila je utvrditi da li postoje razlike u jakosti mucanja u odnosu na dob i spol
ispitanika,kao i koje od varijabli jakosti mucanja najviSe doprinose toj razlici. Jakost mucanja utvrdena je kod 21
djeteta predikolskog uzrasta,l 29 utenika osnovnih Skola i 1 9 adolescenata koji pohadaju srednje 5kole. Za procjenu
jakosti mucanja koriSten je Riley test. Na osnovu diskriminativne analize kojom se ispitivalo postojanje razlika u
ciielom prostoru varijabli, zakljuteno je da diskriminaciji ispitivanih grupa najviSe doprinose varijable koje su
namijenjene odredivanju popratnih pojava. Rezultati t-testa kojim se utvrdivala razlika izmedu grupa ispitanika u
pojedinoj varijabli mucanja, pokazali su da se ispitanici sve tri grupe statistitki znatajno razlikuiu u varijablama
"popratne pojave". Najve(e razlike su se otitovale izmedu ispitanika predSkolskog i srednjoSkolskog uzrasta.
lspitivanjem postojanja znatajnih razlika u varijablama jakosti mucanja u odnosu na spol utvrdeno je da se ispitanici
po spolu znatajno razlikuju samo u varijabli "pokreti ekstremiteta".
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J a izraZavanje kvantitativnosti stupnjaAili jakosti mucanja obidno se koriste se
razliCiti parametri: procjena utestalosti mu-
canja, trajanja zastoja, i popratnih pojava,
tempa govora, specificnih disfluencija, te
procjena stupnja jakosti mucanja (Riley,
1972; lngham, prema Jelati(-JakJi(, 1996;
Bloodstein, 1995).
Utestalost mucanja se izraZava kao procen-
tualni broj "momenata mucanja" i smatra
se da ljudi koji mucaju u prosjeku "blokira-
ju" na 10% rijedi (Bloodstein, 1995). Kao
kriterij za razlikovanje mucanja od normal-
nih nefluentnosti, uzima se "zYo ponavljanja
u rijeti i 1o/o produZavanja glasova" (Van
Riper, prema Sardeli( i sur.,1998).
Trajanje zastoja se smatra "dijagnostiCkim
pokazateljem uzrodnosti mucanja i jatine
govornoga problema" (Brestovci,l997, str.
44). Bloodstein (1995) navodi da prosjedno
trajanje mucajuCih blokova iznosi jednu
sekundu i da se op(enito osobe koje mucaju
medusobno ne razlukuju znacajno u srednjoj
vrijednosti trajanja blokada. Neverbalna
ponaSanja osoba koje mucaju odlikuju se
razlititim tjelesnim popratnim pojavama i
emocionalnim reakcijama (Wingate, 1964;
Riley, 1972; Brestovci, 1986; Sardeli(, 1988;
Izvorni znanstveni dlanak
UDK: 376.36
Bloodstein, 1995) Popratna ponasanja
doprinose percepciji teZine mucanja. Dijele se
na dvije grupe: na ona koja teZe prikrivanju
ili izbjegavanju mucanja, i na ona koja sluze
da se mucanje prevlada (Ham, 1986) (prema
Jelti( -JakSiC, 1996). Procjena verbalnih i
neverbalnih manifestacija koje prate govor
osobe koja muca moze se vrJiti pomo(u razliei-
tih skala (Brestovci 1975,1986), a mucanje se
obiCno klasificira kao blago,umjereno ili tesko
(Bloodstein, 1995).
CILJ ISTRAZIVANJA
Glavnije cilj ovog istraZivanja utvrditi razlike
u jakosti mucanja u odnosu na dob i spol
ispitanika kao i koje varijable jakosti muca-
nja najvi5e doprinose diferencijaciji ispita-
nika prema dobi ispolu.
METODE RADA
Uzorak ispitanika
Uzorak ispitanika Cine djeca i adolescenti
oba spola koji u glasovno motorickoj reali-
zaciji imaju teSko(e koje su definirane kao
mucanje. Uzorak Cini ukupno 176 djece i
adolescenata, od toga: 28 djece predSkol-
* Kontakt adresa: Defektolo5ki fakultet Univerziteta u Tuzli.
Univerzitetska 1, Tuzla, Bosna i Hercegovina
Nev:-.etu SulihttviC: Jukost nruc u odnosu na tlob i
skog uzrasta, 129 utenika osnovnih Skola i
19 adolescenata. Uzorak je sadinjen na
osnovu logopedskog pregleda2143 djece u
pred5kolskim ustanovama, 11.661 utenika u
osnovnim Skolama i2.709 srednjo5kolaca na
podrucju Tuzlansko-podrinjskog kantona'
Uzorak variiabli
Varijable dobi i sPola
Po osnovu uzrasta ispitanici su razvrstani na
tri grupe: predskolski (1) osnovnoskolski (2)
i srednjo3kolski uzrast (3), a po spolu na
muiki (1) i zenski (2).
Varijable za odredivanie iakosti
mucania
U ovom istraZivanju za procjenu jakosti
mucanja kori5ten je Riley test (A Stuttering
Severiti Instrument for Children and Adultus,
Riley, 1972). Procijenjene manifestacije
mucanja putem ovog testa oznatene su kao
varijable jakostimucanja. Ukupno je primije-
njeno osam varijabli: u(estalost mucanja u
spontanom govoru i Citanju (UCESTR) ,
prosjeCno trajanje tri najduZa zastoja u
sekundama (TRZR), tetiri vrste popratnih
pojava: akustitki fenomeni (PPl), grimase
lica (PP2), pokreti glave (PP3) i pokretiekstre-
miteta (PP4), "ukupne popratne pojave"
(PPUK) i "ukupni rezultat o jakosti mucanja
(RUKUP).
Metode obrade Podataka
Za svaku varijablu jakosti mucanja unutar
svake dobne skupine kao i za kompletan
uzorak, izratunati su osnovni statistiCki
pokazatelji. Razlike izmedu grupa ispitanika
odredenih uzrastom i spolom utvrdene su
dvostrukim statistitkim postupcima. U pros-
toru vi5e varijabli upotrijebljena je diskrimi-
nativna analiza, a za ispitivanje razlika u
pojedini m varijablama mucanja prim ijenjen
je t test.
REZULTATI
Osnovni statistitki pokazatelii o
varijablama iakosti mucania
U tabeli 1 prikazani su osnovni statistiCki
pokazatelji varijabli jakosti mucanja u odnosu
na uzrast. Prosje(na vrijednost i standardna
devijacija pokazuju porast u skladu sa uz-
rastom. Aritmetitka sredina za sve varijable je
najniza za predSkolski uzrast, a najvila za
srednjoSkolski uzrast. Prosjetna vrijednost za
varijablu "ukupan rezultat jakosti mucanja"
za sve tri grupe ispitanika nalazi se na nivou
umjerenog stupnja mucanja. Prosjetni rezu ltat
za pred5kolce iznosi 16,392 i nalazise na donjoj
granici umjerenog stupnja jakosti mucanja,
dok je prosjeCni rezultat navedene varijable
za osnovno5kolce (18,627) i srednjoSkolce
(20,631) na nivou srednjih rezultata za ovaj
stupanj mucanja. Postojanje statistitki


















x SD x SD x SD
UCESTR 10.678 2.772 11.488 3.051 10.473 3.3s6
TRZR 2.250 0.588 2.589 1.209 2.947 1.177
PP1 0.071 0.262 0.317 0.684 0.473 0.841
PP2 1.142 0.705 1.643 0.942 2.315 0.885
PP3 1.214 0.629 1.480 0.848 2.421 0.837
PP4 1.000 o.769 1.155 0.887 2.000 1 .105
PPUK 3.428 2.063 4.573 2.615 7.210 2.859
RUKUP 16.392 4.541 18.627 5.672 20.531 5.937
t)d
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ispitanika u varijablama jakosti mucanja
utvrdeno je drugim metodama.
Razlike u ja(ini mucanja u odnosu
na dob i spol ispitanika
D iskri m i n ativn a a na I i za
Da bi se ispitale razlike izmedu tri dobne
skupine u prostoru Sest varijabli koje odre-
duju jakost mucanja u verbalnom i never-
balnom ponaSanju primijenjena su dva pos-
tupka: diskriminativna analiza za utvrdivanje
razlika u cijelom prostoru varijabli i t test za
utvrdivanje razlika u pojedinoj varijabli.
Primjenom diskriminativne analize dobivene
su dvije diskriminativne funkcije. Testiranjem
kanoniCkih funkcija utvrdeno je da je samo
prva diskriminativna funkcija statisti(ki
znaCajna s obzirom da su Wilksova lambda
za prvu funkciju 0,7858 uz 12 stupnjeva
slobode i 12test = 41,10 statistidki znaCajni
na razini 0,0000.
Analizom diskriminativnih koeficijenata
mo2e se uoditi da diskriminaciji grupa najvi5e
doprinose varijable koje su namijenjene odre-
divanju popratnih pojava ito PP3 (0,8352), PP4
(0,6583) i PP2 (0,6357) (tabela 2). Centroidi
grupa su sljede(i: za predSkolce C3,838), za




srednjo5kolske dobi u pojedinim
varijablama mucanja
lspitivanje razlika izmedu grupa ispitanika
u pojedinim varijablama mucanja izvr5ena
je pomocu t testa. U tabeli broj 3 prikazani
su rezultati ispitivanja razlika izmedu ispita-
nika predSkolskog i osnovnoikolskog uzrasta
u pojedinim varijablama mucanja koji poka-
zuju da postoji statistiCki znaCajna razlika
izmedu ovih ispitanika u varijablama vizu-
alne popratne pojave "grimase lica" - PP2 (t
test = -2,65, P - 0,009), ukupne popratne
pojave - PPUK (t- -2,17, P = 0,031) i ukupni
rezultat t = -1,95, P = 0,053). Nisu utvrdene
statistitki znatajne razlike u varijablama
"utestalost mucanja", trajanje zastoja" i
pokreti ekstremiteta ".
Analizom rezultata t-testa (tabela broj a)
kojim je ispitivano postojanje razlika izmedu
ispitanika predikolskog i srednjoSkolskog uz-
rasta u pojedinim varijablama mucanja, utvr-
Tablica 2. Diskrirnituttittrtu unuliz,tr Lt prostoru iest varijabli mr.tcunju iz.mettu tri skupine ispitctnika (u otlno.su na doh)
Kano nii ka dis k r itn inativ na.funkc ij a
Funkc. Eigen. vrijed. % varijance Kum. %
Kanonitka
korelaciia
Funk. Wilks'1. x' DF znadajnost
I 0.2236 84.81 84.81 0.4275 0 0.785792 41 101 12 0.0000
2* 0.0401 15.19 100-00 0.963 1 0.961484 6.697 5 0.2442
*OJnuCuvtt du dvije konrnitke tli:;krintinativne lunkcije ostaju u analiz.i









* OT.rrttttrt,tt rtujtte(u upxtLLttnu koreluciju iz.nettu .rvuke vuri.iuhle i
Strukturna matrica
funkcija
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Tablica 3. IJtvrtlivunje raz.lika aritntetickih sretlirut pjedinih variiabli ittkosti nrucania 
iTlnedu ispitanika predikolskog i
o s ru tv ru t i ko I s k0 1l uzrls tu
Tablica 4. IJtvrdivttnje ruzliku arifitrctitkih ;;redina poiedinih vttriiahli.iakosti ntucania 
izmedu ispitanika pretlikolskttl4 i
s re tln j o ! ko I s kr t I u7.rus tu
LECENDA:
N - uz.oruk ispitaniku
SS - stultani slobtttle
7- srednitr vriiednost
Dsig - tlwt.struka z.naCairutst
deno ja da postoje statistitki znaCajne razlike
izmedu ovih ispitanika u varijablama "trajanje
zastoja" - TRZR (t= -2,69, P = 0,010), "akustitke
popr;tne pojave"- PP1 (t = -2,38, P - 0,022),
vizualne popratne pojave "grimase lica" -PPZ
(t = -5,04, P = 0,000),"pokreti glave"- PP3 (t=-
5,54 P = 0,000), "pokreti ekstremiteta"- PP4
(t = -3,66, P = 0,001), ukupne popratne pojave-
PPUK (t = -5,27, P = 0,000) i "ukupni rezultat"
(t = -2,77, P - 0,008). statisticki znacajne
razlike izmedu ispitivanih grupa nisu utvrde-
ne u varijabli "udestalost mucanja".
Rezultati t-testa, kojim je ispitivano posto-
janje razlika izmedu ispitanika osnovnoskol-
SD - stantkrrdna devi.iuciia
SG raztike SV - starulartlna greiktt raz.like sretlnjih vrijetlnosti
SG Sy - stan(lardna greSka srednje vriiednosti
IP ruzlike SV - interval povierenja ruz.like sretlnjih vriietlnosti
t-vrijedn2stttesta
skog i srednjoskolskog uzrasta u pojedinim
varijablama mucanja, prikazani u tabeli broj
5 pokazuju da postoje statistiCki znaeajne
razlike izmedu ovih ispitanika u varijablama
vizuelne popratne pojave"grimase lica"-PP2
(t= -2,g3, P = 0,004), "pokreti glave"-PP3 (t =
-4,52, P - 0,000), "pokreti ekstremiteta" - PP4
(t=-3,75, P=0,000) i ukuPne PoPratne
pojave - PPUK (t = -4,05, P - 0,000).
Nisu nadene statisti(ki znadajne razlike u
varijablama "utestalost mucanja", trajanje
zastoja i akusti(ke popratne pojave.
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Varijable Varijance t ss Dsig 5G razlike 5V 95o/o l? 
razlike 5V
PP2
Jednaka -2,6s 155,00 0,009 0,1 
89 (-O,973; -0,128)
Nejednaka -3,19 s0,37 0.002 0,157 C0,815; 
-0,185)
o,527 (-2,186; -0,1 04)
PPUK
Jednaka -2,17 155.00 0,031
Nejednaka -2,53 47,90 0,015
0,453 (-2,056; -0,23s)
RUKUP
Jednaka -1,95 155,00 0,053
1,145 Ga,a97;0,027)
Nejednaka -2,25 47,24 0,029 0,993
(-4,233; -0,237)
Varijable Varijance t 5S Dsig SG razlike 5V 95o/o lP razlike 5V
TRZR
Jednaka -2,69 45.00 0,010 0,259
(-1,219;'0,175)
Neiednaka -2,39 24,O9 0,025 0,292 C1,300; 
-0,09s)
PP1
Jednaka -2,38 45,00 0,022 0,1 59
(-0,743; -0,061)
Nejednaka -2,02 20,39 0,057 0,1 99 C0,818; 
-0,013)
PP2
Jednaka -5,04 45,00 0,000 0,232
(-1,641; 0,705)
Nejednaka -4,83 32,79 0,000 0,243
(-1,667; -0,679)
PP3
Jednaka -5,64 45,00 0,000 o,214 C1,638;0,775)
Nejednaka -5,34 31 ,38 0,000 0,226
(-1,568; -0,746)
PP4
Jednaka -3,66 45,00 0,001 0,273 G1,550; 
-0,450)
Nejednaka -3,42 29,65 0,002 0,292
(-1,597; -0,403)
PPUK
Jednaka -5.27 45,00 0,000 o,717
(-5,227; -2,337)
Nejednaka -4,96 30,43 0,000 o,763 C5,341; 
-2,223)
RUKUP
Jednaka -2,77 45,00 0,008 1,529
(-7,319;-1,158)
Neiednaka -2,63 31,79 0,013
't.610 C7,518; -0,9s9)
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Tablica 5. Utvrctivanje ntzlika aritnetidkih sredina pojetlinih varijabli jakosti ntucanja izntedu ispitanika osrutvrusiktLskog i
s r e dn j o i ko I s ktt g uzras ta
Varijable Varijance t ss Dsig 5G razlike SV 950/o lP razlike SV
PP2
Jednaka -2,93 146,00 0,004 0,230 1,127; -0,218)
Nejednaka -3,07 24,41 0,00s 0,219 1,125; -0,220)
PP3
Jednaka -4,52 146,00 0.000 0,208 1,352; -0,529)
Nejednaka -4,56 23,78 0.000 0,206 1,366; -0,515)
PP4
Jednaka -3,75 146,00 0,000 0,225 1,291; -0,399)
Nejednaka -3,18 21,55 0.004 0,265 1,396; -0,294)
PPUK
Jednaka -4,05 146,00 0,000 0.650 3,923; -1,351)
Neiednaka -3,79 22,66 0,001 0.695 -4,075; -1,198)
Razlike izmedu muskih i Zenskih
ispitanika na pojedini m varijablama
mucanja
Rezultati t testa kojim se ispitivalo postojanje
razlike izmedu muskih iZenskih ispitanika u
pojedinim varijablama mucanja pokazuju da
se ispitanici po spolu razlikuju samo u vari-
jabli "pokreti ekstremiteta". S obzirom da
se ispitanici po spolu ne razlikuju niti u jednoj
drugoj varijabli, pretpostavljamo da su ove
razlike posljedica slucajnih varijacija.
RASPRAVA
Manifestacije mucanja odituju se kroz kara-
kteristitno verbalno i neverbalno ponaSanje,
a njihovom evaluacijom odreduje se stupanj
jakosti mucanja.
U tabeli 6 prikazani su rezultati prosjeCnih
vrijednosti za va rijabl e ja kosti m ucanja utvrde-
nih u istraZivanjima Brestovci i Prizi (1995),
JelCi( - JakSi( (1996) i naSem istra2ivanju.
Analizom prikazanih rezultata moZe se zaklju-
Citi da su prosjeCne vrijednosti i standardne
devijacije za varijablu ucestalost mucanja pri-
blizne i slaZu se sa podacima Bloodsteina
(1944; prema Bloodstein, 1995). Autor je kod
trideset odraslih osoba koje mucaju utvrdio
srediSnju vrijednost od 10,8% za " uCestalost
mucanja". Srednje vrijednosti za varijablu
"traj a nj e zastoja" u i straZiva nj i ma B restovcija
i Prizl (1995) od 2,51 i naSem istraZivanju od
2,57, su priblizne su i govore da je trajanje zas-
toja kod ispitanika u ovim istraZivanjima bilo
kra(e od jedne sekunde. Johnson i Colley (pre-
ma Bloodstein, 1995) pronaSli su da je zdru-
Zena srednja vrijednost deset najduzih blo-
kova iznosila 0,41 sec.
Uoeljive razlike u rezultatima istraZivanja
Brestovci i Prizl (1995), JelCiC-JakSiC (1996) i
naSem istraZivanju izrazene su u prosjeCnim
vrijednostima zavarijablu "ukupne popratne
pojave" ivarijablu "ukupan rezultat o jakosti
m ucanja ". Na i me, prosjeta n rezu ltat za v ariia-
blu "ukupne popratne pojave" od 9,51 u istra-
Zivanju Brestovci i Prizl (1995) i 8,48 u istraZi-
vanju Jel(iCJakSiC (1996) doprinio je da se
varijabla "ukupni rezultat o jakosti mucanja"
u ovim istraZivanjima ostvari na nivou jakog
stupnja mucanja, a prosjetni rezultat za nave-
denu varijablu od 4,67 u na5em istraZivanju
doprinio je da se varijabla "ukupni rezultat o
jakosti mucanja" ostvari na nivou umjerenog
stupnja mucanja.
MoZemo pretpostavitida su dobivene razli-
ke u prosjeCnim vrijednostima za varijable jako-
sti mucanja u navedenim istraZivanjima odre-
dene razlikom u kronoloSkoj dobi ispitanika.
Naime, kronoloSka dob ispitanika u naiem
istraZivanju se kretala od 3-19 godina (N=176),
kod Brestovci i Prizl (1995) od 8-38 godina
(N=84), a kod Jeltic- Jaksic (1996) od 10-50
godina (N=145). Na osnovu dobivenih rezulta-
ta moZe se zakljuCiti da se kod ispitanika iz
na5eg istraZivanja zbog "kra(eg trajanja
mucanja" nisu razvile popratne pojave kao
sekundarne karakteristike mucanja koje su u
ovom sl u(aj u dopri n ijele diferencijacij i varija-
ble "ukupan rezultat jakosti mucanja" izmedu
naSeg istraZivanja i istraZivanja navedenih
autora. Dobiveni rezultati naglaSavaju "vaZ-
nost" popratnih pojava kao elemenata u
procjeni jakosti mucanja (JelCi(JakSiC, 1 996).
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Tabela 6. Aritmetitka sretlina (I) i standardna tlevijttcija (SD) variiabli iakosti mucania u istrai.ivaniima Brestovci 
i Pri?l
( 1995), Jeli'it''Jukiii ( 1996) i naien istra1ivaniu
Brestovici i,Prizl Jelatic-JaKic Na5e istra2ivanje
x SD x SD x 5D
UCESTR 12,53 3,67 11,94 5,07
11,250 3.04
TRZR 2,51 1,37 3,60 1,20 2,57
1,13
PPUK 9,61 2,97 8,48 4,71
4,67 2,73
RUKUP 24,73 6,19 24,O2 9,78 18,489
5,61
Na osnovu prikazanih rezultata t-testa
tabele 3, 4 i 5) kojim se utvrdivalo postojanje
razlika izmedu grupa ispitanika u pojedinim
varijablama mucanja, mo2e se zakljuCiti da se
ispitanici najvise razlikuju u popratnim poja-
vama. Najve(e razlike su ispoljene izmedu
ispitanika predskolskog i srednjoSkolskog
uzrasta Sto zna(i da se popratne pojave uzra-
stom i duZim trajanjem mucanja pojatavaju,
doprinose povedanju ukupnog rezultata Riley
testa o jakosti mucanja i diferenciraju ispita-
nike prema uzrastu. Du2im trajanjem mucanja
duZe traje i "napor za izbjegavanjem ili izba-
vljanjem iz netetnosti (Brutten, prema Bresto-
vci i Prizl, 1995), Sto rezultira usvajanjem i
jati m ispoljavanjem odredenih manifestacija
koje karakteriziraju neverbalno ponaSanje
osoba koje mucaju. U dijagnostiCkom postup-
ku vrlo vaZno je pravilno procijeniti "negovor-
no ponaSanje udruZeno s mucanjem", jer
negovorna ponaSanja mogu odraziti "razno-
likost spoznajnih, emocionalnih, jeziCnih i
fizickih dogadanja udruZenih sa mucanjem u
djetinjstvu" (Conture i Kelly, 1991, str.1041).
ZAKLJUCAK
Stupanjjakosti mucanja odreduje se procje-
nom verbalnih i neverbalnih manifestacija
kod osobe koja muca. Dobiveni rezultati u
ovom istraZivanju sugeriraju da se mladi i
stariji ispitanici razlikuju u jakosti mucanja,
a toj razlici najviSe doprinose popratne poja-
ve. Zbog potrebe da se prilagode svom 90-
vornom problemu ilida ga prevladaju, osobe
koje du2e mucaju, s vremenom usvajaju razli-
tite vrste popratnih pojava koje doprinose
pove(anju op(e jakosti mucanja' Ovajpoda-
tak nas obavezuje na preduzimanje odgo-
varaju(ih mjera za prevenciju i rano otkri-
vanje mucanja, u cilju sprecavanja razvijanja
i ispoljavanja ovi h neverbal n ih manifestacija'
Zahvala: Podaci kori5teni za izradu ovog
rada dio su podataka prikupljenih u okviru
istraZivatkog projekta"Uticaj rata na pojavu
mucanja kod pred3kolske i Skolske djece na
podrutju Tuzlansko-podrinjskog kantona
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SEVERITY OF STUTTERING IN RELATION
TO AGE AND GENDER
ABSTRACT
The main purpose of this research was to examine if there is a difference in severity of stuttering in relation to
subjects'age and sex, and also to establish which one of the variables contributes the most to that difference.
The degree of stuttering severity was determined in 21 preschool-age children, 129 school-age children, and 19
adolescents. The Riley test was used for evaluation of the stuttering severity. Discriminative analysis was
employed to determine the differences in all variables of stuttering severity between the groups of subjects.
The results showed that the variables, the purpose of which was to establish "accessory features", contributed
the most to the discrimination of the examined groups. The difference between the groups of subjects in some
variables of stuttering was determined by t-test. The results revealed that there is a statistically significant
difference in variable "accessory features" between all three groups. The greatest differences were established
between the preschool-age subjects and the adolescents. Using the t-test to examine the differences in some
variables of stuttering in relation to the subjects' sex, it was determined that there is a difference in the "ex-
tremity movements" variable between the male and female subjects.
Key words: severity of stuttering, accessory features, a9e, sex
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